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果关系的办法。在时间序列情形下，两个经济变量 X、Y 之
间的格兰杰因果关系定义为:若在包含了变量 X、Y 过去信
息的条件下，对变量 Y 的预测效果要优于只单独由 Y 的过
去信息对 Y 进行的预测效果，即变量 X 有助于解释变量 Y
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4 (2)
其中白噪音 u1t和 u2t假定为不相关的。
式(1)假定当前 y 与 y 自身以及 x 的过去值有关，而
式(2)对 x 也假定了类似的行为。对式(1)而言，其零假设
为 H0 :α1 = α2 =… = αq = 0。对式(2)而言，其零假设为
H0:δ1 = δ2 =… = δs =0。
为了检验这两个假设，用 F 检验，即:它遵循自由度为
q 和(n － k)的 F 分布。如果在选定的显著性水平 α 下计
算的 F 值超过临界值 Fα，则拒绝零假设，这样滞后 x 项就
属于此回归，表明 x 是 y 的原因。同样，为了检验 y 是否是




















GDP* 货物吞吐量 GDP* 货物吞吐量 GDP* 货物吞吐量
2001 1097. 61 2961. 29 563. 10 2098. 91 1160. 06 2012. 00
2002 1215. 05 3906. 72 650. 94 2734. 51 1283. 03 2122. 85
2003 1386. 38 4753. 07 761. 60 3403. 88 1462. 65 2511. 63
2004 1566. 61 5938. 63 883. 46 4261. 37 1670. 35 3093. 82
2005 1717. 00 7443. 45 1024. 81 4770. 76 1889. 16 4046. 16
2006 1928. 19 8847. 82 1196. 98 7792. 07 2172. 54 5134. 93
2007 2219. 35 6433. 32 1395. 68 8117. 2 2517. 97 6215. 32
2008 2507. 86 6702. 59 1550. 60 9701. 96 2873. 01 7224. 3
2009 2828. 87 8094. 10 1674. 65 11096. 28 3232. 13 7666. 34
2010 3230. 57 7124. 79 1927. 52 12728. 05 3645. 84 8455. 37
2011 3650. 54 8218. 28 2218. 57 15653. 55 4138. 03 9330. 48
资料来源:《中国港口年鉴》、《福建省港口航道统计年鉴》及厦门、福
州、泉州三地历年的统计年鉴。








展。为了消除数据单位差异的影响，现分别对 GDP 和 TTL





由图 1 可以看出，将原始数据 GDP 和 TTL 取自然对

















GDP 6. 9798 －4. 0044 －3. 0989 －2. 6904 非平稳
GDPL 0. 2367 －4. 0044 －3. 0989 －2. 6904 非平稳
DGDPL －3. 1557 －4. 0579 －3. 1199* －2. 7011* 平稳
TTL 3. 3662 －4. 0579 －3. 1199 －2. 7011 非平稳
TTLL 0. 7587 －4. 0044 －3. 0989 －2. 6904 非平稳
DTTLL －4. 4048 －4. 0579* －3. 1199* －2. 7011* 平稳
注:DGDPL、DTTL 分别为 GDPL 和 TTLL 的一阶差分，* 指在该显著
水平下数据平稳。
由 ADF 检验结果可以看出，GDP、GDPL、TTL 和 TTLL
在 1%、5%、10%三种显著性水平下均不平稳，但是 GDPL
和 TTLL 的一阶差分在 5%和 10%的显著性水平下均表现
出平稳性，所以我们可以得出结论:GDPL 和 TTLL 数据是
平稳的，二者之间可能存在协整关系。
3． 协整关系检验


































的个数大于一个。据此，我们可以判定 GDPL 和 TTLL 之
间存在协整关系。
4． 格兰杰因果关系检验




Null Hypothesis: Obs F － Statistic Prob．
TTLL does not Granger Cause
GDPL 13 7. 60813 0. 0141
GDPL does not Granger Cause TTLL 8. 00720 0. 0123
滞后三期
Null Hypothesis: Obs F － Statistic Prob．
TTLL does not Granger Cause
GDPL 12 1. 32695 0. 3640
GDPL does not Granger Cause TTLL 3. 44679 0. 1081
滞后四期
Null Hypothesis: Obs F － Statistic Prob.
TTLL does not Granger Cause
GDPL 11 2. 79981 0. 2801
GDPL does not Granger Cause TTLL 26. 4026 0. 0368
由表 5 的检验结果可知，在滞后两期和 5%的显著水
平下，TTLL 不是 GDPL 格兰杰原因的假设与 GDPL 不是
TTLL 格兰杰原因的假设被拒绝;在滞后三期的情况下，
TTLL 不是GDPL 格兰杰原因的假设与GDPL 不是 TTLL 格
兰杰原因的假设被接受;在滞后四期和 5%的显著水平下，
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TTLL 不是 GDPL 格兰杰原因的假设被接受，GDPL 不是
TTLL 格兰杰原因的假设被拒绝。
因此，从总体上看，对于厦门而言，GDPL 与 TTLL 互为








TTLL =2. 4174 +1. 3354GDPL
(10. 88)(27. 17)
(0. 00)(0. 00) Ｒ2 =0. 98
从模型的回归结果看，厦门 GDP 与厦门港吞吐量 TTL
的自然对数之间存在着正相关关系，GDPL 每上升一个百







Null Hypothesis: Obs F － Statistic Prob．
TTLL does not Granger Cause
GDPL 13 2. 53250 0. 1406
GDPL does not Granger Cause TTLL 0. 22772 0. 8013
滞后三期
Null Hypothesis: Obs F － Statistic Prob.
TTLL does not Granger Cause
GDPL 12 2. 69708 0. 1564
GDPL does not Granger Cause TTLL 0. 71807 0. 5825
滞后四期
Null Hypothesis: Obs F － Statistic Prob．
TTLL does not Granger Cause
GDPL 11 1. 10100 0. 5271
GDPL does not Granger Cause TTLL 0. 94464 0. 5724
由表 6 的检验结果可以看出，无论是滞后两期、三期
还是四期，在 10%的显著水平下，TTLL 不是 GDPL 格兰杰
原因的假设与 GDPL 不是 TTLL 格兰杰原因的假设被接
受，即 GDPL 不是 TTLL 的格兰杰原因，TTLL 也不是 GDPL
的格兰杰原因。





TTLL =2. 1289 +1. 228GDPL
(2. 373)(6. 974)
(0. 03)(0. 00) Ｒ2 =0. 79
GDPL = －0. 2983 +0. 6426TTLL
( －0. 386)(0. 643)
(0. 71)(0. 00) Ｒ2 =0. 79
从第一个模型的回归结果看，福州 GDPL 每上升 1 个
百分点，福州港 TTLL 随之上升 1. 23 个百分点。从第二个
模型的回归结果看，福州港 TTLL 每上升 1 个百分点，福州











Null Hypothesis: Obs F － Statistic Prob．
TTLL does not Granger Cause
GDPL 13 0. 25768 0. 7790
GDPL does not Granger Cause TTLL 2. 88943 0. 1136
滞后三期
Null Hypothesis: Obs F － Statistic Prob.
TTLL does not Granger Cause
GDPL 12 0. 36068 0. 7847
GDPL does not Granger Cause TTLL 11. 5723 0. 0109
滞后四期
Null Hypothesis: Obs F － Statistic Prob．
TTLL does not Granger Cause
GDPL 11 0. 24778 0. 8902
GDPL does not Granger Cause TTLL 1. 51785 0. 4342
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由表 7 的检验结果可以看出，在滞后两期和 5%的显
著水平下，TTLL 不是 GDPL 格兰杰原因的假设与 GDPL 不
是 TTLL 格兰杰原因的假设被接受;在滞后三期和 5%的显
著水平下，TTLL 不是 GDPL 格兰杰原因的假设被接受，
GDPL 不是 TTLL 格兰杰原因的假设被拒绝;在滞后四期的
情况下，TTLL 不是 GDPL 格兰杰原因的假设与 GDPL 不是
TTLL 格兰杰原因的假设被接受。






TTLL =1. 0881 +1. 3623GDPL
(4. 718)(30. 557)
(0. 00)(0. 00) Ｒ2 =0. 98
从模型的回归结果看，泉州市 GDP 与泉州港吞吐量
TTL 的自然对数之间存在着正相关关系，GDPL 每上升 1
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